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Foreword 
_________________________________________________________________ 
 
 
 
Bismillahirrahmanirrahim. All praise to Allah SWT. Blessing and Prayers be 
upon Prophet Muhammad SAW, and also to his family members, kindred‘s, 
companions and his followers who adhere faithfully to his teaching.  
 
I would like to express my gratitude for this invitation to write a few words 
in conjunction of this proceeding. Heartiest congratulations go to the organizers 
of the 2
nd
 International Islamic Heritage Conference 2017 (2
nd
 IsHeC2017) that 
was held on 14
th
 – 15th November 2017. Congratulations also to the editors for 
their efforts in publishing the articles presented at the 2
nd
 IsHeC2017.  
 
Proceeding of 2nd International Islamic Heritage Conference 2017 is a very 
noble effort as it adds to the corpus of literature on Islamic based research in 
various disciplines of knowledge. I hope that this proceeding can be a catalyst for 
the germination and strengthening of Islamic knowledge. 
 
Finally, I wish to extend my sincere appreciation to all parties involved in 
the publication of this proceeding especially Academy of Contemporary Islamic 
Studies (ACIS) UiTM Melaka, Center for Islamic Philanthropy and Social 
Finance (CIPSF), Pusat Jaringan Industri, Komuniti dan Alumni (PJI & A) UiTM 
Melaka and the authors for their contribution. 
 
 
 
DATUK PROF. MADYA SABARIAH MAHAT 
 
Rektor, 
Universiti Teknologi MARA Cawangan Melaka, 
Alor Gajah, Melaka. 
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Preface 
_________________________________________________________________ 
 
 
In the name of Allah, the Most Beneficent, the Most Merciful. All praise is 
due to Allah SWT, the Almighty. We all praise Him, seek His Help, and ask for 
His Forgiveness. We seek refuge with Him from the evil of our souls, and from 
our sinful deeds. He whom Allah SWT guides, no one can misguide him, and 
whoever Allah SWT misguides, no one can guide him. Blessings and prayers 
upon His Messenger Prophet Muhammad SAW. We would like to express our 
thorough and sincere gratefulness to Allah the Almighty, who has given us the 
opportunity to write, edit and complete the Proceeding of 2nd International 
Islamic Heritage Conference 2017. 
We wish to extend our appreciation to YBhg. Datuk Associate Professor 
Sabariah Hj. Mahat, Rector of Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan 
Melaka for her full encouragement in ensuring the success of the 2
nd
 IsHeC2017 
and also the publication of this proceeding. Special thanks to YBrs. Associate 
Professor Dr. Shafinar Ismail, Deputy Rector of Research and Industrial Linkage 
UiTM Cawangan Melaka for her continuous support in 2
nd
 IsHeC2017.  
A great deal of appreciation also goes to the Center for Islamic 
Philanthropy and Islamic Finance (CIPSF), Uni-Charity Society, ACIS UiTM 
Cawangan Melaka and UiTM Press for their tremendous effort in making the 2
nd
 
IsHeC2017 a success. 
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ABSTRAK 
Kertas kerja ini bertujuan untuk mengemukakan Model Konsep Penggunaan 
Berhierarki Berteraskan Islam (PBBI). Ia bertitik tolak dari lompang yang dikenal 
pasti dalam amalan penggunaan bagi pengguna Muslim.Tidak dinafikan bahawa 
terdapat model penggunaan Islam yang lahir daripada usaha mengadaptasi dan 
mengubah suai kerangka konvensional, namun terdapat juga model penggunaan 
Islam yang menjadikan tasawwur, epistemologi dan ontologi Islam sebagai asas 
sandaran. Pembinaan Model ini telah mendapat penilaian dan pengesahan 
sekumpulan pakar-pakar sama ada dalam bidang hukum, ekonomi Islam, 
pengamal, konsultan dan Badan Bukan Kerajaan (NGO) 
 
Kata kunci: Model Konseptual, Penggunaan Berhierarki dan Pakar 
 
PENDAHULUAN 
Manusia dikurniakan oleh Allah SWT kemampuan berikhtiar dan membuat 
pilihan serta berusaha memenuhi matlamat kehidupan mereka. Anugerah ini juga, 
bersesuaian dan sejajar dengan amanah yang diberikan Allah kepada manusia 
sebagai khalifah di atas muka bumi, iaitu memakmurkan dan membangunkannya. 
 Kehendak dan kemampuan membuat pilihan yang ada pada manusia 
inilah yang membezakan dengan makhluk-makhluk lain. Dengan ciri ini mereka 
diberi amanah tersebut dan menjadi sebab bebanan tanggungjawab serta 
pembalasan oleh Allah SWT. Sebagaimana firmanNya yang bermaksud : 
 
 ―Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanah kepada langit, bumi dan 
gunung-ganang, maka semuanya enggan untuk memikul amanah tersebut dan 
mereka khuatir akan mengkhianatinya dan pikullah amanah tersebut oleh 
manusia. Sesungguhnya manusia amat zalim dan jahil.‖ 
 (Surah al-Ahzab ayat: 72) 
 
 Persoalan amanah untuk memaju dan memakmurkan bumi menjadi 
perbincangan pelbagai pihak dan pemahaman yang menghasilkan pelbagai teori, 
model dalam bidang ekonomi termasuklah aspek penggunaan, terutama apabila 
menyentuh soal pengurusan yang bakal dilakukan oleh manusia terhadap harta 
dan sumber-sumber alam yang dikurniakan oleh Allah SWT. Dalam soal ini 
syariat Islam meletakkan prinsip-prinsip yang kukuh bagi menjamin aktiviti 
penggunaan yang adil, saksama dan stabil, sejajar dengan ciri syariat yang 
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sempurna dan ideal. Antara prinsip tersebut ialah memilih dan menentukan 
kehierarkian (awlawiyyat) dalam penggunaan yang menjadi dasar penting dalam 
merealisasikan tujuan kehidupan berekonomi secara Islam. 
 
LATAR BELAKANG MASALAH 
Isu-isu penggunaan menjadi semakin penting kepada semua peringkat masyarakat. 
Keadaan ini berlaku kerana perubahan ekonomi semasa dunia yang telah memberi 
kesan langsung kepada pengguna dalam pelbagai bidang ekonomi tanpa mengira 
tahap pendapatan mereka (Ahmad Azrin, 2011). Kewujudan banyaknya teori-
teori, model gelagat pengguna semacam tidak mampu mendidik individu 
pengguna yang beretika, terutama dalam usaha mengatasi masalah semasa 
penggunaan seperti pembaziran sumber, buruh, modal dan isu pengangguran, 
inflasi,kemuflisan dan sebagainya. 
Keadaan yang sama berlaku di negara-negara Eropah seperti Denmark, 
Greece, Sepanyol, Belgium, Portugal, Hungary, Jerman dan sebagainya. Jerman 
misalnya, memotong perbelanjaan kerajaan, membekukan pengambilan pekerja, 
pembuangan kerja, tukaran asing dikawal dan dana persaraan pekerja akan 
dikurangkan (Dewan Ekonomi, Mac 2012). Hal tersebut berlaku di negara-negara 
yang sering dirujuk sebagai model ketelusan tadbir urus terbaik dunia. 
Tidak ketinggalan masalah seperti di atas juga berlaku di Malaysia, 
misalnya pada akhir 2015, kedudukan hutang isi rumah rakyat Malaysia adalah 
sebanyak RM883.5 billion iaitu 87.9% jumlah keseluruhan hutang dalam sistem 
kewangan. Manakala setakat Mac 2012, Agensi Kaunseling dan Pengurusan 
Kredit (AKPK) di bawah BNM sejak tahun 2006 telah mengendalikan 181,175 
kes hutang. Sejumlah 73,744 individu telah menjalani penstrukturan semula 
hutang dengan bantuan pihak AKPK. Seramai 81,384 orang diisytiharkan muflis 
membabitkan jumlah hutang sebanyak RM71.36 billion (Jabatan Insolvensi 
Malaysia, Mei 2013). 
Data-data di atas menunjukkan bahawa aktiviti penggunaan yang biasanya 
menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi tetapi mula mendatangkan masalah 
kepada masyarakat sama ada di peringkat antarabangsa maupun tempatan. Lebih 
menggawatkan lagi apabila sektor-sektor ekonomi terutamanya institusi 
perbankan masih juga mengambil kesempatan untuk mengaut keuntungan. 
Tambahan pula masyarakat tidak mempunyai pertimbangan kehierarkian dalam 
perbelanjaan penggunaan. Hal ini mengundang pelbagai masalah ekonomi seperti 
pembaziran, kemuflisan, pengangguran, kemiskinan, inflasi dan sebagainya.  
 
PENYATAAN MASALAH 
Berdasarkan latar belakang kajian di atas, ia memberi gambaran bahawa pelbagai 
fenomena sosio-ekonomi telah membelenggu masyarakat di seluruh dunia dengan 
isu hutang isi rumah, kemuflisan dan sebagainya. Situasi ini menjadi semakin 
serius dengan pertambahan bilangan mereka yang terlibat. Dalam keadaan 
wujudnya pelbagai teori, model dan pendekatan penggunaan, permasalahan yang 
terjadi masih belum dapat di atasi sebaik-baiknya. Agak menarik untuk diteliti 
tentang puncanya?  
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Adakah fenomena ini disebabkan oleh aspek pendidikan yang gagal berfungsi 
dalam memberikan kefahaman tentang kepenggunaan? Atau pun mungkin 
kefahaman yang dimiliki itu tidak berupaya untuk menyedarkan seseorang tentang 
peri pentingnya penggunaan beretika agar dapat diamalkan. Atau pun mungkin 
ilmu penggunaan sedia ada yang merujuk kepada teori atau model konvensional 
tidak mampu memberikan remedi yang tepat.  
Terdapat juga usaha untuk memahami dengan menyelesaikan permasalahan 
penggunaan melalui wahana Islam seperti yang dilakukan oleh Muhammad Anas 
Zarqa, Fahim Khan, Monzer Khaf, Shawqi Dunia, Mohammed Afr, Bendjilali, 
Bashir, Asaduzzaman dan Abdul Hamid Mahboob (Ahmad Azrin, 2010). Usaha 
ini masih diakui terhad. Lebih-lebih lagi terdapat sebilangan teori atau model yang 
dikatakan berwahanakan Islam, sebenarnya berpegang kepada falsafah 
konvensional (Muhammad Syukri, 2003).  
Kekurangan penghasilan teori atau model penggunaan Islam, secara tidak 
langsung menyukarkan usaha mencari penyelesaian masalah sosioekonomi yang 
berlaku. Kalau pun ada model penggunaan Islam seperti yang dinyatakan oleh 
teori penggunaan oleh Fahim Khan, Monzer Khaf, Shawqi Dunia, Mohammed 
Afr, Bendjilali, Bashir, Asaduzzaman dan Abdul Hamid Mahbo, Muhammad 
Anas Zarqa dan sebagainya namun acuannya masih berteraskan disiplin 
konvensional dan perbincangan dalam bentuk terpisah-pisah tanpa diikat dengan 
suatu model yang benar-benar Islamik. Atas dasar itulah kajian ini cuba 
menumpukan kepada pembinaan Model Konsep PBBI yang diasaskan kepada 
aspek tasawwur, epistemologi dan ontologi Islam. Pembinaan model konsep ini 
akan menjadi satu tahap penggunaan patuh syariah dalam kalangan Muslim. 
Model konsep PBBI tidak pula ditemui penghasilannya sehingga kini. 
Kelompangan inilah yang cuba dipenuhi oleh kajian ini. 
 
KAEDAH PENYELIDIKAN  
Penglibatan pakar sebagai responden temu bual adalah bertujuan mendapatkan 
pengesahan mereka tentang ketepatan kerangka konsep PBBI yang diketengahkan 
oleh penyelidik. Ia merujuk kepada prinsip-prinsip Islam yang ideal dan berkait 
dengan penggunaan terutamanya, penggunaan berhierarki. Kesemua tema dan 
elemen yang dikenal pasti dibawa kepada sekumpulan pakar untuk diteliti 
ketepatannya menurut maksud kajian. Dalam hal ini, lima orang pakar dalam 
bidang penggunaan Islam, ahli badan bukan kerajaan (NGO), pengamal 
penggunaan Islam, tokoh korporat, pakar hukum dan ahli akademik telah ditemu 
bual secara bersemuka (face-to-face interview). Temu bual separa berstruktur 
(semi-structured interview) digunakan sebagai cara menyoal informen di mana 
soalan-soalan temua bual yang telah dikemukan. Pengendalian temu bual secara 
bersemuka ini mampu menjelaskan sesuatu maksud yang kabur, sekali gus 
meningkatkan kerjasama antara penemubual dan responden (Sekaran, 2003). 
Kombinasi kelima-lima kategori ini, iaitu tokoh agama (pakar hukum), 
pengamal, perunding, korporat, ahli NGO dan ahli akademik bertujuan 
mendapatkan pandangan yang lebih komprehensif tentang PBBI. Ia tidak hanya 
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meneliti aspek teoretikal semata-mata tetapi juga aspek praktikal yang dilakukan 
oleh firma konsultan dan yang diperjuangkan oleh ahli NGO. Di bawah 
disenaraikan lima orang pakar yang akan ditemu bual berasaskan kepakaran 
masing-masing. 
 
Jadual 1: Kategori dan Latar Belakang Pakar Pengesah Model PBBI 
Kategori Pakar-Pakar dan Latar Belakang Akademik 
 
Tokoh Agama 
Sahibul al-samahah Dato‘ Dr. Zulkifli Muhamad 
al-Bakri 
Mufti Wilayah Persekutuan 
B.A (Hons) Syariah Universiti Islam Madinah, M.A 
Syariah Syria, Doktor Falsafah (Ph. D) USM. 
Menjawat jawatan sebagai Mufti Wilayah 
Persekutuan 
Pengerusi j/kuasa Hukum Syarak Wilayah 
Persekutuan 
Panel Syariah J/kuasa wakaf, pusaka, wasiat MAIWP 
Perunding  Hjh. Rohani Datuk Mohd Shahir 
Founder & Principal Partner Hijrah Wealth 
Managers 
Syariah Wealth Management Consultancy 
Memiliki B.A (Hons) Ekonomi dan Perakaunan 
Universiti Sydney, Australia  
CEO Hijrah Wealth management 
Tokoh Akademik  Prof. Dr. Muhamad Rahimi Osman 
Pensyarah Ekonomi Islam merangkap 
Dekan Akademi Pengajian Kontemporari Islam, 
UiTM Shah Alam, Selangor D.E. 
B. A (Hons) Syariah Ekonomi, Universiti Malaya, 
M.A Ekonomi Islam Universiti Yarmork Jordan, 
Doktor Falasafah Undang-Undang (Islamic Banking), 
Universiti Islam Antarabangsa.  
Tokoh korporat & 
NGO  
  
Tan Sri. Muhammad Ali Hashim 
Presiden Dewan Perdagangan Islam Malaysia 
(DPIM). 
B.A (Hons) Ekonomi Universiti Malaya, Doktor 
Falsafah Pengurusan Universiti Stanford USA dan 
Honorary Doctorate of Management, Universiti 
Teknologi Malaysia. 
Bekas Presiden dan Ketua Eksekutif Johor 
Corporation (JCORP) 
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Pengamal En. Saiful Anuar Hambali 
Timbalan Ketua Bahagian Syariah, Bank Islam 
Malaysia Berhad. 
B. A (Hons) Syariah UIA, M.A Pengurusan 
Perniagaan (MBA), Islamic Banking & Finance 
Universiti Malaya  
  
Berdasarkan Jadual 1 di atas, semua informen yang dinyatakan terlibat 
secara langsung dan tidak langsung dalam industri penggunaan Islam. Secara 
lebih khusus, hampir semua informen merupakan individu terpenting serta pakar 
dalam sektor masing-masing terutama keagamaan dan penggunaan. Bukan setakat 
berkemahiran memperjelaskan sesuatu hukum dalam bentuk teori tetapi meliputi 
juga aspek aplikasi dan penglibatan.  
 
DAPATAN 
 
Maklum Balas Pakar Sebelum dan Selepas 
Maklum balas daripada sekumpulan pakar sebagaimana penjelasan sebelum ini 
adalah bertujuan untuk meneliti ketepatan model konsep PBBI agar mampu 
mematuhi kehendak syarak dalam penggunaan berhierarki berteraskan Islam. 
Untuk tujuan tersebut, setiap pakar telah diminta untuk membuat pengesahan 
kepada setiap tema dan elemen-elemen dalam model konsep PBBI sebelum 
ditemu bual. Setelah semua pakar menyetujuinya, maka proses penemubualan 
secara mendalam dijalankan berasaskan item-item soalan yang telah 
dikemukakan. Maklum balas yang diperolehi daripada semua pakar-pakar 
menjurus kepada penyingkiran, penambahan dan pengubahsuaian kepada tema, 
elemen serta kedudukan model konsep PBBI. Di bawah ini dipamerkan model 
konsep PBBI yang telah dibina berdasarkan tema-tema serta elemen yang telah 
ditunjukan kepada pakar-pakar. 
 
 
Rajah 1: Model Konsep PBBI (Sebelum Temu Bual) 
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Dapatan Kajian Sebelum Temu Bual 
Sebelum terhasilnya dapatan kajian ini, model di atas telah dibawa untuk diteliti 
oleh pakar-pakar. Secara umumnya, model ini mengandungi lapan tema dan 
kesemua tema di dalam model konsep telah ditemu bual secara mendalam sebelum 
ini. Sebahagian dipersetujui, sebahagiannya dipinda dengan cadangan-cadangan 
baru untuk tujuan penambahbaikan. Selepas itu model konsep PBBI yang baru 
pula terhasil setelah selesai proses penemu bualan mendalam diadakan dengan 
beberapa penambahbaikan. Contohnya, kedudukan susun atur model serta 
pertambahan tema yang termuat di dalamnya berlaku. Pertama, kedudukan 
susunan barangan di dalam kerangka keutamaan penggunaan yang sebelumnya 
terdiri daripada barangan daruriyyat, hajiyyat dan kamaliyyat, tetapi bertambah 
kepada tarafiyyat dengan kedudukan diterbalikkan di samping mengekalkan tema 
epistemologi, tasawwur, ontologi Islam, kesederhanaan, elemen barangan halal-
haram serta maqasid syariah. Dalam dapatan selepas ditemu bual juga tema baru 
turut bertambah seperti tabungan, ithaar, wakaf serta keredhaan Allah menjadikan 
kedudukan model penggunaan PBBI yang lebih holistik dan praktikal sebagai 
panduan penggunaan kepada semua pihak yang berkepentingan seperti dipaparkan 
dalam rajah 2. 
 
 
Rajah 2: Model Konsep PBBI (Selepas Temu Bual) 
 
Dapatan Kajian Selepas Temu Bual 
Hasil dapatan kajian yang telah dianalisis melalui lima orang pakar telah 
menghasilkan satu model konsep penggunaan berhierarki yang lebih holistik dan 
praktikal seperti yang dipaparkan di atas. Wujud dua sumbangan daripada 
penyelidikan berhierarki berteraskan Islam PBBI. Pertama, dari sudut teori dan 
yang kedua, dari sudut praktikal. Secara lebih jelas perubahan yang berlaku 
kepada pembinaan model konsep PBBI dapat ditunjukkan. 
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KESIMPULAN 
Penggunaan PBBI mampu menjadi penyelesaian yang ideal terhadap masalah 
sosioekonomi kerana binaan dirujuk kepada kehendak al-Quran dan as-Sunnah 
serta pengesahan pakar-pakar dalam pelbagai bidang terutama dalam bidang 
ekonomi Islam. Kepincangan ekonomi semasa tidak boleh diselidungkan lagi 
kerana rakyat biasa atau yang berpendapatan rendah merasai bahananya. Namun 
dalam masa yang sama masyarakat Islam perlu dididik dengan perbelanjaan 
berhemah, mengikut keperluan bukan mengikut kehendak atau nafsu. Jelaslah 
bahawa pembinaan model konsep PBBI mampu menjadi penyelesaian yang 
konkrit kepada permasalahan sosio-ekonomi yang berlaku.  
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